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MOTIVOS NACIONALES 
Lfl PROPflGñNOñ DE 
La presente es la hora de España. 
Los vuelos afortunados de nuestros 
aviadores a Buenos Aires y a Manila; el 
desembarco feliz de nuestros soldados 
en las costas de Alhucemas, operación 
que durante varios años se tuvo por 
propios y ajenos como imposible, y, 
en el caso más favorable, costosísima en 
vidas y en dinero; nuestra definida y 
firme actitud en la cuestión del Consejo 
permanente de la Sociedad de las Na-
ciones; todos estos hechos han aumen-
tado, ante la consideración del mundo, 
el valor moral de España. 
La lectura de los periódicos extran-
jeros corrobora esta afirmación. La 
prensa de Francia, de Inglaterra, de 
Italia, remisa siempre a ocuparse de 
nosotros; los periódicos de Portugal, 
inspirados en un despectivo recelo para 
sus vecinos de la Península; tratándose 
de nosotros sólo cultivó dos notas: la 
catastrófica y la pintoresca. 
Para nuestras desventuras y catástro-
fes, la prensa extranjera siempre tuvo 
espacio en sus columnas. 
De cuando en cuando, se dejaba un 
lugar a la nota pintoresca, a las «cosas 
de España»; el toreador, la pandereta, 
la cigarrera con la navaja en la liga. No 
hace muchos días, un diario del Japón, 
redactado en inglés, «The Japón Times», 
publicaba una nota pintoresca de Espa-
ña. Dos hidalgos andaluces se baten; 
para ello se colocan frente a frente y a 
corta distancia, la pierna izquierda ente-
rrada hasta la rodilla, para que los com-
batientes no puedan retroceder. Sostie-
nen en la mano derecha sendas navajas 
abiertas y en la izquierda las chaquetas 
con que esquivan los golpes del adver-
sario. La lucha es encarnizada, terrible, 
hasta que uno de los combatientes 
quede sin vida, y satisfechos los nume-
rosos espectadores que han presenciado 
d combate. 
Hay que reconocer, sin embargo, que 
estas son notas aisladas, reminiscencias 
^el antiguo trato. Los periódicos extrañ-
aros, de algunos meses a esta parte. 
dedican a nuestro país atención soste-
nida y no regateado espacio. 
La actuación de España en Marruecos, 
la eficiencia de nuestro Ejército, nuestros 
valores económicos e industriales, la 
Ciencia y el Arte españoles, son a diario 
divulgados y comentados. A este cam-
bio favorable de actitud, España ha 
conüibuído con los hechos que al prin-
cipio consignados quedan, y con otros, 
nacidos del esfuerzo y de la iniciativa 
individual, más difíciles por tanto de 
conocer y de registrar. ¿Pero hemos 
hecho todo lo necesario para que la 
absurda leyenda de una España atrasa-
da, inculta, feroz, desaparezca? No. La 
afirmación de España, la rotunda afirma-
ción de sus excelencias, de su adelanto, 
de su colaboración en la obra del pro-
greso mundial, está por hacer y esa 
afirmación es obra de españoles, de 
todos y cada uno de los españoles, con 
el Gobierno a la cabeza. No está hecha, 
y cada día es más urgente que se haga 
la propaganda de España. 
Lo mucho y bueno que España tiene, 
sobre todo en su acervo cultural y artís-
tico, es desconocido por los extranjeros 
y...por muchísimos españoles. No pocos 
de los que hablan mal de lo propio, 
creyendo demostrar una superior cultu-
ra, lo que hacen es descubrir su igno-
rancia. 
Si lo que aparece en desnivel con las 
naciones cumbres, es nuestro progreso 
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material, elevarlo será cuestión depen-
diente de la mejora de nuestros valores 
económicos, y éstos sólo aumentaián, a 
medida que aumente el prestigio de 
España. Hagamos, pues, la propaganda 
de España de una manera persistente, 
incansable y coordinada,utilizando todos 
los medios, aprovechando todas las 
coyunturas. - Así lo estiman los espíritus 
selectos, que aciertan a comprender M 
importancia del momento para esta 
obra, y la urgencia de llevarla a cabo. 
No ofra cosa es el reciente libro «La 
expansión cultural de España», del di-
plomático José Antonio de Sangróniz. 
Con certera visión de la realidad, San-
gróniz cobija su libro bajo un título 
general: el de «Nuevas orientaciones 
para la política internacional de España», 
y eso es y nada más que eso: una orien-
tación para lo que en lo sucesivo hemos 
de hacer los españoles en política inter-
nacional, si no queremos que se nos 
aparte a un lado, que se nos arrumbe en 
un rincón, como trasto estorboso, cuan-
do no inservible. 
La diplomacia ha cambiado radical-
mente de bisiesto. Ya no es aquella 
diplomacia de pueriles habilidades y 
secretos de Polichinela, con los que se 
concertaban convenios políticos y trata-
dos comerciales. En estos tiempos de 
aviación y de telegrafía sin hilos, las 
Cancillerías pueden comunicar con sus 
representantes, cada día, cada hora, y la 
función de estos no es otra que la de ser 
órganos de expansión, en todas las ma-
nifestaciones de la humana actividad, 
del país que representan. 
Sangróniz, observador perspicaz, inte-
ligencia cultivada, espíritu inquieto y 
avizor, ha escudriñado con su libro 
todos los rincones del mapa, donde la 
civilización hispana ha dejado sus huellas, 
donde nuestra historia, nuestra lengua, 
nuestra sangre, tienen manifestaciones 
efectivas o biológicas. Un sentimiento 
o una evolución pueden ser el eje de 
contacto o el punto de partida de la 
obra española. España debe estar allí 
donde estuvo y debe estar mejorada, 
sin abstenciones, sin prejuicios, sin 
distingos de doctrinas ni de opiniones. 
Será una fuerza expansional, para 
poner la planta allí donde antes no 
estuviera. 
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El libro de Sangróniz es un Indice de 
lo que en este respecto hicieron los 
demás pueblos y de lo que nosotros 
podemos realizar, en cada página hay 
cien motivos sugerentes de acción: las 
colonias españolas establecidas en 
países que no hablan nuestra lengua; 
los sefardíes, como instrumento de 
expansión de la cultura española, espe-
cialmente en Oriente; los pueblos hispa-
no-amencanos; la política universitaria; 
la expansión del libro español, tan 
atrasada comparándola con lo que 
hicieron y hacen otros pueblos; la pro-
aganda artística, etc. Más de doscien-
tas entidades españolas o hispanófilas, 
Europa y América, pueden ser la 
c de nuestra propaganda, convirtien-
ii^cia ellas nuestra atención y nues-
tro esfuerzo. 
Hasta ahora, nada se hizo de ésto o 
se hizo poquísimo. Sirvió de pretexto 
[)ara la inacción nuestra falta de recur-
os, la necesidad de economías. Es esta 
cantinela que viene explotando, desde 
hace lustros, la administración española, 
para justificar su holganza. No admiti-
mos el pretexto. Para la propaganda de 
España fuera de la frontera no hace 
íilta dinero, y si acaso muy pocas pese-
tas. Es materia de plan, de organización, 
y luego de actividad perseverante. De 
ello estamos convencidos y vamos en 
selecta compañía. 
El actúa! ministro de Estado señor 
Yanguas Messía, piensa también así. 
joven, inteligente, enamorado de la 
expansión espiritual de España, allende 
los mares y en oíros continentes, apenas 
posesionado del cargo, supo con un 
gesto gallardo reivindicar ¡a personali-
dad de España en la Asamblea de Gine-
bra. Pocas veces en el concierto inter-
nacional, España habló más claro y más 
alto. «Suaviter in modo, fortiter in re». 
Convencido de que la política de expan-
sión espiritual, la propaganda de Espa-
ña es algo fundamental y de trascen-
dencia, al llegar al ministerio de Estado 
1 señor Yanguas creó la Sección de 
olítlca, de América, y la oficina de 
formación. Todo un programa de 
tliíica internacional, en estos dos 
anismos al parecer tan modestos, 
ro es que ambos están en embrión, 
jorque otras inaplazables atenciones 
srentes al cargo, han impedido al 
ííro de Estado el completo desarro-
de su pensamiento; pero sobre los 
cimientos se levantarán los muros, los 
res, la techumbre y la obra, como 
grató recuerdo de! paso del señor Yan-
uas por el ministeuo de la plaza de 
Santa Cruz, quedará hecha. 
Para la sección de política de Améri-
ca la labor a. realizar es enorme. Con 
todas las expansiones de la literatura 
lírica, en América se nos desconoce, en 
la misma medida que nosotros ignora-
mos a aquellos pueblos, que tienen 
nuestra sangre y nuestra lengua. 
Así, pues, el programa puede conden-
sarse en esta palabra: conocerse. 
Agrupación de elementos seleccio-
nados y aptos, amplias facultades, poco 
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papeleo y trámite administrativo, y a 
trabajar. 
La oficina de Información tiene un 
magnífico programa que cumplir en 
Europa y en los demás continentes que 
no sean el colombino. Una estrecha 
colaboración con legaciones y consula-
dos, con esas doscientas entidades es-
pañolas o hispanófilas, que nos esperan, 
seria la base de la labor. Toda noticia, 
toda manifestación, todo suceso, políti-
co, económico, administrativo, indus-
tria!, cultura!, artístico, que se produzca 
en España, que a España se refiera, que 
a España enaltezca, se debe propagar, 
difundir, distribuir, de manera qüe a 
todas partes llegue y en los más apar-
tados lugares se conozca. 
Esta sería !a mejor triaca contra el 
veneno de la leyenda negra española, 
que todavía corre los vientos, no sólo 
en los lejanos mares del Japón, sino 
bien cerca de nosotros y en los pueblos 
más amigos y vecinos. 
Al absurdo de los españoles batién-
dose a navajazos con la pierna sepulta-
da en tierra, opongamos la noticia de 
nuestro resurgimiento económico, del 
cuadro o de la estatua que salieron del 
taller de algún artista genial, los nom-
bres de nuestros trabajadores de labora-
torio, de biblioteca, de anfiteatro, que 
los tenemos y algunos muy gloriosos. 
Difundamos esto, difundamos la obra 
de nuestros dramaturgos, de nuestros 
poetas, de nuestros novelistas, de.nues-
tros pensadores, y hagámoslo con la 
perseverancia, con la constancia, con la 
testarudez de quien está decidido a que 
se le oiga y a que se le tenga en cuenta. 
Eso serán seguramente en un porve-
nir muy próximo las dos oficinas crea-
das por el.señor Yanguas, como el me-
jor galardón de su paso por el ministe-
rio de Estado. Si algo faltara para com-
pletar este pensamiento nobilísimo, el 
libro del señor Sangróniz puede ser, 
para cuantos hayan de secundar !a obra 
del ministro, la guía más documentada 
y peifecta. 
EMILIO DUGÍ. 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Las Fiestas del Domingo 
El entusiasmo despertado a! solo 
anuncio de la becerrada organizada por 
el elemento joven del Circulo Marcan-
til, ha subsistido hasta el ú i timo ins-
tante. Desde el primer momento, vióse 
rodeada de un favorable ambiente de 
simpatía, y aunque estos actos para lle-
varlos a un feliz término exigen mucho 
sacrificio de parte de los que dan ¡a 
caía, éstos no han escatimado ninguno 
por que la fiesta respondiera cumplida-
mente, dejando satisfechos a cuantos 
tenían puesto en ella algún interés, aun-
que fuera meramente ei espectacular. 
Sabido es que en estas fiestas no se 
busca mas que un rato de solaz y en-
tretenimiento, donde la franca alegría 
de la juventud encuentra un pretexto 
para exteriorizarse sanamente, sin tu-
multos desagradables, dentro de una 
seriedad que, sin ser rígida, es correcta, 
y dice mucho en favor de ios que la i 
observan. Y así transcurrió la fiesta, 
digna, por todos conceptos, de repetirse. 
La concurrencia fué más que regular, 
y aunque el tiempo amenazaba echar 
por alto jo que estaba abajo, y vicever-
sa, en los primeros momentos, Don 
Eo!o, el soplón, tuvo conciencia y se 
retiró después de haber batido con éxito 
unas nubes «mu negras» que lagrimea-
ban. 
La nota más bella (como siempre) y 
de un colorido intenso, casi achicha-
rrante ¡ay!, fué sin duda alguna la dada 
por el coro angelical que el vulgo (¡qué 
atrasaos!) ha dado en llamar sencilla-
mente las presidentas. Nada tan gayo, 
tan encantador, tan divino, como ese 
ramillete de flores humanas que pasea 
en triunfo la gracia exquisita de sus 
cuerpos, la belleza inefable de sus ros-
tros, cuyos óvalos, en el marco sin par 
de las mantillas, son la expresión con-
cluyente de que la gloria no está sólo 
en lo alto, porque gloria es la mujer y 
la mujer está en la tierra. 
Formaban el cuadro mirífico, la her-
mosa señora Pilar Pérez, de Maestre, 
acompañada de las sublimes criaturas 
Carmela Alcalá, Asunción Ortiz, Pele-
grina Herrera, Loii López, Loüta Ma-
queda, María Luisa Ramos, Camila Ló-
pez, Anita Ramos y Carmela Caballero; 
un conjunto capaz de poner en un brete 
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P o r p o c o s d í a s C A S A DE LEÓN 
Gran surtido en mantones de Manila, 
colchas de seda, juegos de cama bor-
dados, vestiduras de novia completas, 
juegos de mantelería, crespones ds se-
da, crespón marrocaine, punto de seda, 
toallas de crepé bordadas, vestidos de 
cristianar, medías y calcetines de hilo 
y de seda, fajas de goma para señora, 
trajes y baberos de niño confeccionados 
todo se w m \ m m m m i m 
al más recalcitrante solterón que se sin-
tiera bañado por la luz de ojos tan mag-
níficos, del brillar radiante y claro de 
las «pobrecitas niñas». 
La aparición de tan lindas flores en 
el palco, que desde ese precisísimo ins-
tante llamóse regio, fué saludada con 
estruendosa ovación, en prueba de res-
peto y de amor... Y transcurrido un mo-
mento, pródigo en alabanzas para ellas, 
sonó el clarín de guerra y apareció la 
linda amazona Isabel Ramos, a los acor-
des de un pasodoble, torero por más 
señas, precediendo a los fenómenos, 
que eran: Matadores, Antonio Ruiz Mar-
tínez, Ricardo Sánchez-Martínez, Fran-
cisco Aiamilla Perea y Francisco Ra-
mos Campos; Banderilleros, Pedro Del-
gado Silva, Francisco Domínguez Leiva, 
Rafael Martos Perea, Luis Cobos Mar-
tínez, Santiago Téilez Loriguillo, Fran-
cisco García Ruiz y de puntillero José 
Ruiz Martínez. Peones, Antonio García 
Cabello, Jo^é Ortiz Ríos, Higinio García 
y ¡¡Enrique!!... (¿lo han visto por alguna 
parte?) Mulilleros: Salvador Navarro 
Montero, Antonio Vegas Ríos, José Vi-
Halón Gallardo y José Palma Llera. 
Sale !a primera de la tarde, que atien-
de por Piincesa.y viste de sucio. Trae 
unos alfileres que dan miedo a todo el 
mundo, menos a los valientes del rue-
do, que la saludan cada uno como pue-
de y como les permite el fuerte viento, 
que es un verdadero encanto. 
Antonio Ruiz, luchando más con el 
airecito que con la fiera, intenta lan-
cearla, lo que no puede conseguir por | 
el motivo «ut supra^. 
Con los rehiletes, hay gracia por 
parte de Cobos y Delgado. 
Llega el turno a Ruiz, que, conve-
nientemente equipado, y después de 
enviarle por la radio un saludo a las 
divinidades de carne y hueso de la pre-
sidencia, se dirige a la res. 
Aprovechando un poco de calma en 
el vendaval, instrumentó dos naturales 
estatuarios, seguidos de dos de pecho 
Prometedores. Siguió pasando con vo-
luntad y valor, pero ya el aire había 
vuelto con furor. Intentó dos veces ha-
cer uso de! estoque con intenciones sa-
ludables, pero se iba el toro y las «pu-
ñalás» en el vacio eran de las desgarra-
doras de verdad. Siguió con los inten-
tos de la estocada y en uno fué voltea-
do, sin más consecuencias que una reac-
ción heroica, que le hizo agarrarse a los 
cuernos, alardeante. 
Prosiguió hambriento de toro, arri-
mándose c®n exceso, lo que le valió 
ser enganchado por un tobillo, desga-
rrándole la chaquetilla por el cuello y 
dejándole al descubierto la corbata. Fué 
curado de ligerísima herida en el es-
croto, la cual, según opinión facultativa, 
tardará a lo sumo cuatro o cinco días 
en cicatrizar. 
Como el bicho «entavía» coleaba, re 
cogió los trastos Ricardo, segundo es-
pada, y aunque Princesa quería con la 
derecha, él se empeñó en degollarla 
con la izquierda. Ella que no, él que sí; 
aquí te pincho, allí te sacudo; mandoble 
va, mandoble viene, hasta que bus-
cando la complicidad de los compañe-
ros,... con premeditación, alevosía y casi 
casi nocturnidad, pasó a mejor vida la 
Princesita gentil. 
Hubo evasión, digo ovación, y peti-
ción de la medalla de! trabajo. Tocó la 
música, se llevaron a la interfecta <arras-
trá» y se dió suelta a la segunda «co-
mare>. Revoltosa como ninguna. 
Don Eolo se ha marchado, sin llegar 
a despejar la nube de toreros que hay 
en el redondel y que estorban más que 
ayudan. 
Ricardo, que está hecho un grande 
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de voluntarioso y trabajador, no ceja 
en el empeño de lucirse con la capa, y 
aunque no lo consigue en toda la línea, 
complace al respetable en lo que le 
permiten las circunstanrias y el arte. 
En banderillas, hay de todo lo que 
los pollos quieren. 
Recaba e! maestro ios adminículos y 
se va hacia la Revoltosa, dispuesto a 
que el sol asome la <jeró>.para contem-
plar la faena. Después de varios pases, 
marca registrada, pincha en la imagi-
nación de la fiera. Con detrimento de la 
seriedad del espectáculo. Repite,,,, esta 
vez en la parte ósea, y alcanza una cal-
cefinada mayúscula, con «apendicitis* 
y ovacionaza. ¡Es mucho Ricardo! 
Soplan los músicos, etc., etc., y se 
da suelta a la tercera víctima, cuya pre-
sencia y modales infunden algo de res-
peto en la colectividad de las coletas. 
Aiamilla pega el cuerpo a un bur-
ladero, que «pa mí qu' estaba imantao», 
y cambia el tercio sin que se pueda 
librar de él. 
Con los garapullos dió la nota jaca-
randosa el notable campeón de! pedes-
trismo García Ruiz, que batió de ma-
nera formidable a Clavellina, a pesar 
de la pérdida del vehículo izquierdo. 
A la hora de la verdad, fuése el maes-
tro Paco en busca de la infausta. Le 
dió varios pases de pitón a pitón, con 
mucho esiilo inglés, y recibió una racha 
de Clavellina que le plantó patas arriba, 
sin más consecuencias que la de la risa. 
Seguidamente, y como inspirado por 
los manes de Cúchares y toda la cara-
vana taurómaca, le ^endiñó» una «es-
tocá» que tuvo todos los caracteres del 
rayo que te paita, y que fué, induda-
blemente, el que invocó Aiamilla cuan-
do, cerrados los ojos, se entregó al des-
tino. Concesión de oreja, música, y 
«larga» de la ú tima fiera, que atiende 
por Lagartija y viene negra. 
El coro se encarga de darle la sere-
nata, mientras Paco Ramos desde *allá. 
dirige la orquesta, con más tranquilidad 
y dominio que López. 
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Tocan a banderillas y los muchachos 
uelgan media docena de zarcillos, con 
> que está muy requetemona Lagartija, 
\artos está hecho un Marte taurino, 
.agartija se resiente del reuma que pilló 
cuando las lluvias de su pueblo y se 
arrastra que es un contento, con gran 
ídem del «mataor», que ya se está vien-
do libre del «ajogo». 
Cuando llega la hora de usar los 
avíos, la vaca se echa, y a pesar de les 
pesares de Ramos, telefonea que no le 
da la gana de levantarse, por lo que 
hubo necesidad de aplicarle el método 
Voronofí falsificado. R. I . P. 
El espada fué muy ovacionado por 
la suerte que tuvo al dar la estocada a 
volapié, con que él habla soñado des-
lumhrar a la afición. ¡Qué sueño más 
bonito! 
RESUMEN: Una tarde mala en prin-
cipio, agradable después; unos tore-
ros con muchas ganas de lucirse; unos 
toritos estupendos para trabajar sin mu-
cho peligro, y una presidencia por todo 
lo alto, enorme por la belleza de sus 
componentes, y cuyo recuerdo vivirá 
eternamente en la memoria de los bue-
nos.,. 
La comisión de recibo en la presiden-
cia, estaba constituida por los señores 
don Francisco Romero García, don José 
León jiménez, don Antonio Romero, 
on Francisco "Sorzano, don Joaquín 
Muñoz Vílchez, don Gustavo Miranda, 
don- Francisco Guerrero, don Francisco 
Tapia, don Antonio Palma Alvarez, 
on Juan Cobo Martínez y el capitán 
ion Gregorio Maestre, esposo de la 
residenta de honor. 
Al señor G. P. recomiendo que no 
sea tan celoso en el cumplimiento de 
una obligación tan vacua como la que 
se apropió en la Plaza, porque extre-
mar tanto las cosas cuando se trata de 
un festival como el del domingo, no 
conduce más que a sentar plaza de 
«esaborío». Por mi parte, le perdono 
las bruscas maneras con que me ob-
sequió. 
Un aplauso al señor Muñoz López 
(don Manuel) por el decidido y desin-
teresado apoyo que prestó a los jóve-
nes; así como a los Sres. G.a jiménez, 
Solá, Viera, y a cuantos con su trabajo 
gratuito han contribuido al mayor lu-
cimiento de tan grato festiva!. 
La verbena, que se celebró por la 
noche en el local del Círculo Mercantil, 
estuvo concuíridisima, no decayendo 
un momento la animación. El elemento 
joven se mostró incansabje y bailó a 
placer, teniendo a su disposición dos 
pistas magníficas, una en el salón gran-
de y otra en la azotea. 
Fué una velada hermosa, cuyo re-
cuerdo servirá de estimulante a los po-
llos galanteadores, que pedirán la repe-
tición el año próximo, y pondrán a dis-
posición de la fiesta su esfuerzo material 
y económico. Y será también motivo 
para que las ¡indas nenas continúen 
realzándola con su encantadora presen-
cia. 
Por la acertada organización y éxito 
obtenido, tanto en la becerrada como 
en la verbena, felicito alos señores Ro-
mero García, Navarro Berdún, Ramos 
Casermeiro, García Pedraza, Cañas Gar-
cía, León Jiménez, Ramírez, Ríos y Ma-
tas García. 
Y hasta el año que viene, si Dios 
quiere. 
JILL BALUVANA 
Donativos recibidos 
para la reparación de la torre de San 
Sebastián. 
Suma anterior 5.487 
D. Juan Jiménez Vida y señora 50 
D.a Luisa Cuesta Carrillo 25 
> Francisca Palma Blázquez 25 
» Dolores Ortega, viuda de 
Ruiz 10 
» Encarnación Gómez, viuda 
de Linde 10 
D. José Villodres y señora 20 
» Miguel Jiménez Pérez 10 
Suman 5.637 
(Continúa abierta la suscripción) 
Importante edicto sobre 
agremiaciones 
Por la Alcaldía se ha publicado el 
siguiente edicto, en cumplimiento de lo 
ordenado por las nuevas disposiciones 
sobre la tributación por contribución 
industrial: 
«Hallándose dispuesto por las bases 
aprobadas por R. D. de 11 de Mayo 
último la formación de gremios por 
aquellas industrias que tienen esta cua-
lidad y que se expresan en el artícu-
lo 79 del reglamento de industrias 
de 1896, se convoca por medio del 
presente a los industriales comprendi-
dos en los epígrafes que a continuación 
se relacionan, para que el próximo día 
seis y a las horas que respectivamente 
se determinan, concurran al salón de la 
planta baja de la Casa Ayuntamiento a 
fin de proceder a la constitución de las 
Juntas gremiales que han de efectuar los 
repartos, en la forma que establece la 
base 36, en armonía con los artículos 
84, 85, 87 al 90 del reglamento vigente. 
Venta al por menor de tejidos, a las 
nueve y media de la mañana. 
Carpinteros, a las diez y media. 
Barberos, a las once y media. 
Venta de comestibles, a las doce y 
mediá. 
Tabernas, a la una y media de la 
tarde. 
Abacerías, a las cuatro de la tarde. 
Comisionistas con residencia fija, a 
las cinco. 
Cafés de 0'30, a las seis. 
Aceite y vinagre, a las siete. 
I Fábricas de zurrado, a las ocho. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados y a los efec-
tos de lo que dispone el artículo 84 del 
reglamento. 
Antequera 1.° de Septiembre de 1926. 
El alcalde, Juan Cuadra Blázquez.* 
Na será admitido ningún trobafo, aiutquá 
Haya de s*r publicada con seudónimo, si M 
vientt firmado ppr su autor. 
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C A S A B E R D U N 
SIGUEN LAS GRANDES REBAJAS EN ESTA CASA 
C A S A B E R D U N 
Decomisos de aceite 
Hace pocos días tuvo conocimiento 
el alcalde accidental señor Cuadra Blaz-
quez, de que en algunos establecimien-
tos de comestibles se expendían aceites 
de mala calidad. 
Con la urgencia que el caso requería 
dispuso que por el inspector de Abas-
tos, señor Mingorance, se girase una 
visita general, que dió por resultado la 
comprobación de la existencia de acei-
tes de alta graduación, que inmediata-
mente fueron decomisados de orden de 
la Alcaidía. 
La Inspección de Abastos ha levan-
tado las actas correspondientes, que ya 
han sido remitidas a la Junta provincial, 
según la siguiente relación: 
Francisco Pavón, calle Pizarro; Fran-
cisco Espejo, plaza San Bartolomé; Ma-
nuel Cortés, ídem; Andrés Martínez, 
calle Trassierras; José García, ídem; 
Miguel Garfia Sedaño, plaza Abastos; 
Enrique Rodríguez, ídem; José Narbona, 
calle Calzada; Antonio Rus, cuesta Za-
pateros; Consuelo Vega, ídem; Miguel 
Pérez, calle del Río; Mercedes Agudo, 
calle del Rey; Angeles Gutiérrez, calle 
Lucena; Francisco Burgos, Merecillas; 
Gonzalo Vergara, Duranes; Diego Ga-
lindo, ídem; Encarnación Pavón, Cruz 
Blanca. 
Con motivo de esto y procediendo 
con la diligencia que requiere cuanto 
se relaciona con la salud pública, se ha 
practicado de orden de la Alcaidía una 
información, según la cua| resulta com-
probado que los aceites de más alta 
graduación proceden de Cuevas de San 
Marcos, y han sido introducidos en 
esta ciudad por los vecinos del citado 
pueblo Juan M . Raya, Manuel y José 
Cabrera y Francisco de P. Moreno, que 
indudablemente han burlado el recono-
cimiento sanitario, utilizando muestras 
que no eran del aceite que conducían. 
Acerca de este extremo, continuarán 
las investigaciones, porque el alcalde 
está decidido a que se exijan cuantas 
responsabilidades haya lugar y no que-
de impune en ninguno de sus aspectos 
el atentado contra la salud pública. 
Por lo que se refiere a los industriales 
en cuyos establecimientos se encontró 
aceite nocivo es de justicia declarar que 
aparecen como víctimas de un engaño, 
ya que lo adquirieron al precio de vein-
te y cinco y veinte y seis pesetas arroba, 
como si se tratara de aceites de buena 
calidad. 
» * # -
Cuanto se haga para velar por la 
salud pública" y en defensa de la tran-
quilidad del vecindario, aunque sea un 
deber de los encargados de velar por 
esos fines, debe ser objeto de elogio y 
aplausos. 
Por esto, en la presente ocasión no 
dejamos de tributarlos, para que sirvan 
de satisfacción a quienes cumplieron 
con su deber y de estimulo para seguir 
cumpliéndolo. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
F L I T 
Destrucción rápida de moscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches, 
y demás Insectos y sus gérmenes. 
Aparatos F L I T 
Son infalibles. Los más curiosos. 
D B V E N T A BN t B L S I G L O XX» 
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NATALICIOS 
Ha dado a luz una nena la joven se-
ñora doña María Jesús de Rojas Lora, 
esposa de nuestro amigo don Carlos 
Mantilla y Mantilla. 
También ha tenido un varoncito la 
esposa de don José García Reig, doña 
María Berdún Gallardo. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al estimado industrial de Loja, don 
Antonio Cruces y Cruces; acompañado 
de su hijo Pepe, venidos en compañía 
de nuestro querido amigo don Arturo 
Burgos, que ha pasado los días de feria 
en aquella población. 
De Madrid ha venido el estudiante 
don Rafael Ortega Curado. 
Marchó a tomar posesión de su des-
tino en Mezquitilla, de esta provincia, 
como maestro de Escuela primaria, dop 
Miguel Narváez Cabrera, querido ami-
go nuestro. 
Han regresado de Málaga, los maes-
tros nacionales don Manuel González 
Danzas y don Miguel de la Casa, acom-
pañados de sus respectivas señoras. 
Ha marchado a Lanjarón, a pasar 
unos días, don Agustín Burgos García, 
acompañado de su esposa y sus hijas 
las simpáticas señoritas Nati y Encarna. 
De temporada de baños, marcharán 
en esta semana a Málaga, don Francisco 
de P. Bellido, y sus hijos los señores de 
Cuadra (don Domingo), acompañados 
04 su familia. 
BODA 
A las cinco de esta tarde se celebrará 
en el domicilio de la novia, e¡ enlace 
matrimonial de la hermosa y distinguida 
señorita Concepción González Querré-
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ro y nuestro querido amigo, el jefe del 
Negociado de Quintas de este Excmo. 
Ayuntamiento, don Gonzalo Ruiz Or-
tega. 
Apadrinarán a los contrayentes don 
Rafael Guerrero Delgado y doña Eulalia 
Guerrero Delgado, tío y madre, res-
pectivamente.Jde la novia. 
Serán testigos, por parte de ésta, don 
Joaquín Muñoz G. del Pino, don José 
de la Cámara Jiménez y don Luis Mo-
reno Pareja, y por la del novio, don 
íoaquin Alarcón López, don Manuel 
Cuadra Blázquez y don José del Pozo 
Herrera. 
Anticipamos nuestra más cordial en-
horabuena a los distinguidos contra-
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yentes. 
ENFERMOS 
Se halla enferma de algún cuidado, 
la señora doña Teresa Guerrero, de Ló-
pez. 
Hállase también encamada, por su 
delicado estado, doña Margarita Casti-
lla, de Almendro. 
Igualmente, se encuentra en cama, 
don Antonio Pérez García. 
Están enfermos, afortunadamente de 
JOCO cuidado, los amigos nuestros, don 
Rafael Palma Llera y don Francisco Ca-
rrillo Serra, 
Continúa en igual estado de grave-
dad la señora D.a Pilar Pareja-Obregón, 
de Moreno, y también se encuentra en-
terma su hija política doña Trinidad Ho-
jas, esposa de don Luis Moreno Pareja-
Obregón. 
Deseamos la mejoría de todos. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Advertimos al público que el segun-
do y último plazo para el pago volun-
tario de las contribuciones por todos 
conceptos termina el día 15 del corrien-
te mes. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Esta Comunidad de P. P. Trinitarios 
dedica un solemne triduo a Ntra. Seño-
ra de Gracia, los días 6, 7 y 8 del ac-
"tua!, dando comienzo a las cinco y me-
dia de la tarde. 
El día 7, a las .doce de su noche (hora 
oficial), se celebrará la tradicional misa, 
para conmemorar la aparición de la 
Virgen a nuestro Patriarca San Félix de 
Valois. 
SE ALQUILA 
en 40 pesetas mensuales la casa núm. 4 
de callejuela del Barrero. Es indispen-
sable un buen fiador. 
Se puede disponer de ella en el día. 
Razón en «La Fin del Mundo». 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
El día 10 de los corrientes empezará 
el solemne triduo que la Comunidad 
de religiosas Siervas de María dedica a 
su excelsa Patrona Ntra.Sra. de la Salud. 
En los dos días primeros la misa can-
tada a las nueve y media, y la solemne 
del último día a las diez y media, ocu-
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. Francisco vergara osaiegoi 
P E R I T O M E R C A N T I L Y D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
Que falleció el día 6 de Septiembre de 1925, 
a los 35 años de edad. 
Su desconsolada esposa, hijos, padres, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes. 
Ruegan a sus amigos una oración por el alma del finado. 
pando la sagrada cátedra el doctor don 
Antonio Hidalgo Vilaret. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
rezará el Santo Rosario, con letanía y 
salve cantadas, bendición y reserva. 
La misa de Comunidad se celebrará 
en dichos días a la hora acostumbradar 
Todos los fieles que confesados y co-
mulgados visitaren la capilla, desde las 
vísperas del día I I y todo el día 12, 
pueden ganar las mismas indulgencias 
que en el jubileo de la Porciúncula. 
LICENCIA DE CAZA 
Tenemos en nuestra Redacción, a 
disposición del interesado, una licencia 
de caza, hallada en ésta, extendida a 
nombre de Francisco Alonso Durán, 
vecino de Peñarrubia. 
PLAZA DE TOROS 
Gustó mucho la extraordinaria pelí-
cula «Palabra de honor», interpretada 
por la precoz artista Dunion. 
Para hoy se estrena la notsble super-
producción seria «El hijoBdel pirata», de 
la celebrada marca Oaumont. 
En breve «Juana de Arco», bonita 
producción cinematográfica. 
FIESTA SIMPÁTICA 
Por elementos del comercio de esta 
plaza, y con el fin de recaudar fondos 
pata la suscripción del monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, se organiza 
un festival taurino que se celebrará el 
día 26 del corriente mes. 
Consistirá en una corrida de novillos-
toros de la acreditada ganadería de los 
señores Gallardo, de Los Barrios, ges-
tionándose que una de las reses sea 
estoqueada por el célebre ganadero e 
inteligente aficionado Juanito Gallardo. 
Además, se regalarán entre los con-
currentes seis artísticos objetos, dividí-
(iasolínas 
E n r i q u e López P é r e z 
dos en otros tantos premios, y que 
serán: 
1.° Un cojín bordado, de inestima-
ble valor. 
2 ° Un cubre-cama, pintado al óleo. 
3. ° Un magnífico mantón de Manila. 
4. ° Una moneda de oro. 
5. ° Una peina de señora; y 
6. ° Otra peina de señora. 
El espectáculo promete resu'tar luci-
dísimo, por iLvar aparejado a lo atra-
yente del programa la simpatía del fin 
que se persigne. 
Oportunamente daremos más deta-
lles, como asimismo los nombres de los 
aficionados de ésta que se encarguen de 
despachar los tres novillos restantes. 
SUICIDIO 
El viernes y al paso del tren mixto 
ascendente de Bobadilla a ,Granada, 
cerca del paso a nivel del Cementerio, 
se arrojó un individuo que prestaba sus 
servicios en el café de la plaza de San 
Sebastián, llamado Francisco Cuenca 
García, conocido por «Morea», de 
21 años de edad y soltero, habitante en 
calle Consuelo del barrio del Portuga-
lejo. 
El tren le seccionó horriblemente el 
cuerpo, por la parte baji del vientre. 
El Juzgado instruyó las diligencias de 
rigor. 
A NUESTROS COLABORADORES 
I Y ANUNCIANTES 
Por necesidades de la confección de 
este periódico rogamos a quienes nos 
honren con escritos de actual interés 
los envíen hasta el jueves inclusive, 
único modo de poder darles cabida en 
el número correspondiente, pues en 
otro caso no podemos responder de su 
inserción inmediata. 
La misma advertencia hacemos a 
quienes nos favorecen con su publi-
cidad. 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
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AVISO IMPORTANTE 
i 
Desde 1.° de Julio quedó establecido • 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» | 
para más confianza de su clientela y I 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el libro de I 
ventas y operaciones, recomendán-
doles lo hagan en la imprenta y librería 
«El Siglo XX>, que los tiene de 50 y 
100 hojas, más baratos que nadie. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El martes por la noche y en su domi-
cilio de calle Obispo, 44, se colgó de 
una viga el joven de dieciocho años 
Manuel Ruiz Muñoz, empleando para 
ello una soga, por cuyo motivo el nudo 
no corrió io bastante para que'e! suicida 
realizara sus propósitos, pues se quedó 
sujeto por la barba y dió tiempo para 
que su abuelo acudiera y cortara la soga. 
Llevado con urgencia en un sillón al 
hospital de San Juan de Dios, donde 
fué auxiliado como el caso requería, 
hízosele volver en sí, no aprecián-
dosele lesiones, y habiéndosele ya dado 
de alta. 
Según parece el tal sujeto es un vago 
de oficio y su decisión la adoptó por 
haberle negado dinero sus padres. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acreditado hotel Colón dispone 
de un excelente e higiénico cuarto de 
baños, con termosifón y todas las co-
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Un obrero de la Azucarera, llamado 
Manuel Hidalgo Fernández, que iba en 
una de las vagonetas del transporte de 
remolacha, fué alcanzado por otra que 
marchaba en sentido contrario, y cayó 
desde una altura, produciéndose distin-
tas lesiones. 
Francisco Domínguez Machuca, que 
estaba en el cortijo de Serrano majando 
esparto, se dió con el mazo en la frente, 
produciéndose lesiones calificadas de 
graves. 
Un obrero, llamado Juan Bautista 
Ortiz, que se hallaba cargando piedra 
en un vagón d t l ferrocarril, resultó 
lesionado por habérsele caído una pie-
dra en el pie derecho. 
"REVISTA DE ORO,, 
Magazine del hogar, el único en su 
clase en España, y el más barato. 
Modas, literatura, curiosidades. Mag-
níficas ilustraciones. 
Se ha recibido el número 24 del 
corriente mes, se vende al precio ordi-
nario de CINCUENTA CENTIMOS 
y vale un potosí. Ciento cincuenta gran-
des páginas. 
No deje de comprar un ejemplar en 
la librerír -El Siglo XX». 
N e u m á t i c o s 
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ANCIANA MUERTA 
En la madrugada de ayer envió parte 
el comandante del puesto de Guardia 
civil de la Capilla de Carreira al señor 
juez de Instrucción, dándole cuenta de 
la muerte sin asistencia facultativa de 
una mendiga en una choza situada en el 
sitio llamada Cañada de Pareja, cerca 
de Villanueva de Algaidas. 
Trasladado en la misma madrugada al 
lugar del suceso el Juzgado, instruyó 
las diligencias del caso, certificando el 
forense la muerte por disentería. Dicha 
anciana mendigaba por Mollina y las 
cortijadas inmediatas. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
CUESTIONES 
En el callejón de la Estrella, se pro-
movió pendencia porque Antonio Ruiz 
Martin creyó que Manuel Carrillo Mar-
tín, Antonio Ruiz de la Cruz y Rafael 
Carrillo Jurado, habían «mirado» a su 
esposa, lo que despertó los celos del 
primero. Al ir a separarlos, el guarda-
cal'e José Velasco Dorado, resbaló, ca-
yendo al suelo y produciéndose una 
lesión en la ceja derecha. 
Ismael Cruz Moreno fué a comprar 
pescado y al preguntar su precio y decir-
le que'valia^siete «perras» el kilo, enten-
dió que eran «perras chicas> y a este 
precio quería comprar la mercancía. 
Indignado por ello el pescadero José 
Hidalgo Fernández le agredió, produ-
ciéndole una herida contusa en la región 
temporal izquierda, leve. 
HALLAZGO DE 
UN MULO Y UN BURRO 
En la Jefatura de Policía tienm cono-
cimiento del hallazgo de un mulo y un 
burro, hallados sin dueño, y los cuales 
están depositados a disposición de quie-
nes acrediten su propiedad. 
HURTOS DE CABALLERÍAS 
Del cortijo de las Monjas han hurta-
tado dos mulos, propiedad de Juan 
Avila Pérez; de la Loma Larga, otro 
semoviente, de Salvador González Man-
cebo; y del Monte Espejo, de Mollina, 
una mulá, dos burras y un burro, perte-
necientes a Emilio Romero Ariza. 
En cambio, en Fuente Piedra ha sido 
ocupado un mulo que conducía Ambro-
sio Martínez Valenzuela, y cuya propie-
dad no ha acreditada. 
¿Quiere V . no Osjar un 
bkho vivo en 
Use los polvos inseetieidas 
de la famosa marea CONEJO 
destruye ráp ido chinches , pulgas, 
piojos, cuearaehas , hormigas , mos-
cas, a r a ñ a s , polillas, etc. 
Por kilos, en cajas y en fuelles. 
De venta en «El Siglo XX». 
o e z t ñ z f ^ o 
El jueves se presentó en el teatro 
Reina Victoria la notable compañía que 
dirige el saladísimo actor Ramón Peña. 
El debut fué con el reestreno de «Los 
Gavilanes», constituyendo un éxito de 
presentación, y mereciendo los aplausos 
del respetable la primera tiple, ya co-
nocida de este público, señorita Benítez, 
y la también primera tiple señorita To-
rres; el notable barítono señor Moreno, 
el tenor señor García Romero y el te-
nor cómico señor Guillen. 
Las obras siguientes han sido «La 
Calesera» y «Guitarras y bandurrias», 
no refiriéndonos a este estreno por es-
cribir estas líneas antes de su represen-
tación. 
«La Calesera» era obra muy deseada 
en ésta por las diversas incidencias que 
impidieron su anunciado estreno en 
otras temporadas teatrales; así es, que 
el lleno del teatro fué total en las gra-
das y muy importante eñ las sillas, a 
pesar de los precios. 
La representación luchó con el incon-
veniente insuperable de lo reducido del 
escenario, que impedía moverse a los 
coros y quitaba vista al deporado. Este 
defecto es de esperar lo subsanen para 
el año próximo los activos empresarios. 
La hermosa zarzuela, cuya música es 
ya conocida en mucha parte, en nuestra 
ciudad, agradó al público, por el interés 
del argumento, la sugestión de la época 
del romanticismo liberal en que se des-
arrolla y la belleza de la partitura del 
genial maestro Alonso, que tantas obras 
magníficas ha producido. 
Ramón Peña, insuperable en su papel 
de Calatrava, y la debutante tiple có-
mica Pilar Escuer, así como las demás 
primeras partes fueron muy aplaudidas, 
teniendo que repetir algunos cantables. 
Con muy buen acuerdo, la empresa 
ha decidido repetir en la, función de 
esta noche «La Calesera», a precios 
populares, y no dudamos que, dado 
"el éxito alcanzado en la noche de su 
estreno, el teatro Reina Victoria se verá 
lleno por completo. Los precios son 
cinco y tres pesetas las sillas y una pe-
seta la entrada general. 
Tenemos entendido que la compañía 
Peña no debuta hasta el viernes en 
Córdoba y creemos sería de un éxito 
grande abriera otro abono por tres 
funciones a precios populares. 
Aseguramos a la Empresa que el pre 
cío de cuatro pesetas silla numerada 
sería un éxito de taquilla. 
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Materiales "URALITA" 
Chapas c nduladas canalota, para tejados. Tubos 
"Ura l í t a" para conducciones sin y con presión. 
Canalones para d e s a g ü e s d e c u b i e r t a s yazoteas. 
D e p ó s i t o " U r a l i t a " d e s d e 6 0 a 1.000 l i t r o s d e cab ida . 
Isvssíimkntos Decorativos DEKOR en toDo$ ios estilos. BccoraDos artísticos 
•sí 
U R A L I T A S. A S Ü B - A G E N C I A EN A N T E Q U E R A Oficinas: M E D I D O R E S , 8 k - / . T \ m A lmacenes : O E N E R A L F . D E R O D A S , 14 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
18 
Lñ c f l i e s e R ñ 
PASA-CAI .LE DE LOS CHISPEROS 
Y GUARDIAS DE C0RP3 
Guardias (tiples): 
Dice el Rey que le debo guardar 
pero yo !e abandono por t i . 
¡Ay manóla gentil que me vay a matar 
y que el Rey va a quedaren su guardia 
(sin mi. 
Si Godoy te ¡legase a mirar 
yo bien sé que alguien lo iba a sentir, 
porque vale tu amor y el poderte ad-
(mirar 
más que ser el amor de quien no he de 
(decir. 
Chisperos: 
Detrás de las guitarras 
llevamos ¡os aceros 
que hieren como rayos 
cuando están en ¡as manos de mozos 
(chisperos. 
Guardias: 
El amor es mejor 
( 1 un guardia de corps. 
Chisperos: 
Déjaie que te va a mentir 
y yo quiero ser tuyo hasta morir. 
Maravillas: 
Yo no quiero querer a chispero 
que finge embustero palabras de amor, 
y me cansan ¡os majos de plante 
que se echan «p'alante» 
fingiendo valor. 
Militares tampoco me gustan, 
que a veces me asustan 
con el espadín, „ _. 
y torero tampoco le quiero, 
porque entre los cuernos 
se tiene mal fin. 
Chisperos: 
Si no quiere chispero, torero 
manólo embustero 
ni al del espadón, 
que se vaya la moza a un convento 
y me hago al momento 
fraile motilón. 
La manóla con alma española 
de los hombres elige ella sola 
su querer. 
Guardias: 
Que mujer no se va a decidir, 
déjala que no sabe amar, 
déjala que hay cien mil 
que nos van a rifar sin mirar 
si es amor militar o civil. 
Maravillas: 
Déjame, déjntne. 
Yo no he de querer, 
que una mujer no puede amar 
más que una vez; 
más vale reír 
porque el amor o hace gozar 
o hace sufrir. 
Militares tampoco me gustan 
que a veces me asustan 
con el espadín. 
Coro: 
Pues si nada le asusta o le agrada 
que espere sentada 
quien le haga tilín. 
Venta de partituras para piano: Enrique 
López Sánchez, calle Laguna, 12 
ñ ñ K l i 
Presenta los calzados m á s elegan-
, tes u m á s baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
La m e j o r m á q u i n a 
d e e s c r i b i r . 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
C o l e c c i ó n A V E N T U R A 
"Miguel Strogoff", (El correo del Zar), por 
Julio Verne.—2 pesetas. 
D E V E N T A E N «BL S I G L O XX» 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
fiomán González ponseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
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CRONIQUILLA 
EL NEGRO V LA RADIO 
¡Qué barbaridad lo que ñdelantan las 
cieiiciab!, puede decirse hoy prosificondo 
e| cfiit;ib'e del inmortal sainele. 
¿Quién había de detirnos que, sin 
ropa adecuada y sin tener que alternar, 
llegaríamos a disfrutar en casa de los 
atractivos del cabaret? 
Y todo ello gracias al maravilloso 
descubrimiento de Marconi que le per-
mite a usted trasladarse al Pala, io de 
Hielo en mangas de camisa y con alpar-
gatas argentinas. 
En casa tenemos un modesto aparato 
con un excelente altavoz, que unas 
veces es la pesadilla y otras es el encan-
to de los numerosos vecinos que escu-
chan las emisiones. 
El auditorio, como es natural, está 
dividido en dos bandos, definidos por 
la clase de música que las ondas nos 
traen. 
Unos están por la música profunda y 
abominan de shimmys y charlestones. 
Otros se encantan con el género frivolo 
y detestan a Wagner, Borodine y Com-
pañía. 
Hasta que ha llegado un número de 
fama mundial que los ha puesto a todos 
dé acuerdo. 
Me refiero a ese popularisimo fox de 
Stanley titulado Oye, negro... que tiene 
la rara virtud de entusiasmar a cuantos 
lo escuchan. 
La radio lo trasmite con frecuencia y 
siempre que en casa ló ven anunciado 
en los programas, chicos y grandes se 
preparan para divertirse de firme. 
Latas, pitos, hierros, botellas, tablas, 
martillos... ¡todo él jazz-band domés-
tico...! 
V mientras las niñas bien y los pollos 
pera de la calle de Cabestreros bailan 
completamente a la americana, los 
demás arman un estruendo formidable 
acompañando la original y pimpante 
música del célebre foxtrot. 
Como esto siga yo acabo poniendo 
un cartelito sobre la puerta de mi casa. 
Un cartelito que diga: Cabestreros 
Palace. 
Ahora que como el numerito ese lo 
cantan ya.hasta los sordos-mudos,estoy 
viendo que el día menos pensado se 
asoma un vecino a la puerta de mi casa 
y grita como un energúmeno: ¡Oye, 
negro... a ver si te callas un poquito! 
J. CASTELLÓN. 
Madrid, Agosto, 1926. 
COMP^H U S T E D 
S I E M P R E 
LINTERNAS Y P I L A S 
m a r c a " L O T " 
E S T E P A , a i - - A N T E Q U E R A 
La debHidad 
es impropia del h o m b r e 
Por £so, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo G®nvir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando deMe hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
i 
H I P O • T O S S A L U D 
Mis de 30 aftas de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de MedUinfl. 
Rechace üsted toéo frasco ábode no se lea en la etkpMto rntrntor HW&POSP&Qfc BiStMt» 
mpteso en tinta rióla 
i Mim 
Se han recibido en la Imprenta 
y Librería "El Siglo XX" los 
primeros C A T A L O G O S DE 
M O D A S para la temporada 
próxima. 
HE AQUI ALGUNOS T I T U L O S 
"Smart", álbum elegante para señoras y niños, 
con páginas en colores. 
"Star", lujoso catálogo de la alta moda con 
modelos "chic". 
"Suzanne", gran colección de modelos para 
señoras y niños, con una plancha de patro-
nes gratuitos. 
"París Succés", la más bonita colección de 
modelos de invierno. . 
"Les modes d'hiver", todo lo que concierne a 
la "toilette" femenina para la próxima 
estación. 
"Album pour dames des Patrons-Modéles"; 
52 páginas, 18 en color, 180 modelos, un 
patrón gratuito. 
"Juno-París", pequeño álbum, con cuatroplan-
chas de patrones. 
"L'album d'enfants de la Femme Chic", nume-
rosos modelos'para niños en preciosas lá-
minas en colores, 
"Fashion Book" de Pictorial Revievv, otoño 
1926, 62 páginas de modelos de entretiempo 
"Nos enfants", álbum exclusivamente parisién 
con bonitos modelos infantiles. 
"Album pour enfants des Patrons-Modéles", 
42 páginas, con 18 en color, numerosos 
modelos de vestidos para niños. 
Constantemente se reciben en 
"El Siglo XX" los últimos catá-
logos publicados, tanto de tem-
porada como mensuales. 
PROQRflTTlfi 
que ha de ejecutar !a Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XIII de nueve y 
media a once y media de la noche. 
1. ° Rondalla dé los quintos *La Be-
jarana», por E. Serrano y Alonso. 
2. ° Foxtrot «Los Gavilanes», por J. 
Guerrero. 
3. ° Marabú «Doña Francisquita», 
por A. Vives. 
4. ° Canción madrileña «La maja de 
las Vistillas», por E. Villarrazo. 
5. ° Pasodoble «Gay»,porJ, García. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 5, -D.a Remedios Lora, viuda de 
Avilés-Casco, por su esposo. 
Día 6.—Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 7. - -Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus padres. 
Día 8 —Iltmo. Sr. don Manuel Lum-
pié León, por su madre. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Día 9.—D. Rafael Barco y señora, por 
sus padres y hermanos. 
Día 10.—D.Justo ManzanaresSorza-
no, por sus padres y'demás difuntos. 
Día 11.—D. Antonio Palma, por su 
madre. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Cuadra Biázquez y 
asistieron los señores Rojas Pérez, Bo-
res Romero, Pérez de Quzmán, Alcaide 
Duplas y Vázquez Navarro, 
Se aprobó el acta de la anterior, va-
lias cuentas <le gastos y la distribución 
mensual de fondos. 
Pasó a informe escrito de don Fidel 
. üómez Sánchez. 
Se acordó conceder veinticinco días 
de licencia al médico titular don Fran-
cisco Javier Miranda, y dos meses, sin 
sueldo, al auxiliar de oficinas munici-
pales don Antonio Burgos García. 
'Se aprobó informe del señor perito 
industrial, referente a central íeimoeléc-
trica proyectada por don José Carreira. 
Quedó sobre la mesa escrito del al-
calde pedáneo de Bobadilia, sobre re-
formas en aquel anejo. 
Se nombraron interinamente para las 
plazas vacantes de auxiliares de Secre-
taría, a don Luis García Talayera, don 
José León Sánchez-Garrido y don Fer-
nando Castillo Rodríguez. 
Se acordó devolver a doña Josefa 
García la cantidad ingresada por dere-
chos de agua del nacimiento de la Mag-
dalena, y pasó a informe la petición 
que formula doña Josefa García, viuda 
de Cobos. 
Se acordó anotar a nombre de don 
José Muñoz Checa, los beneficios de 
diez fanegas que tiene del caudal de 
estos Propios, situadas en la Sierra del 
Valle, cañada del Madroño, previo pago 
de las cinco últimas anualidades. 
Se nombró temporero a don Eleute-
rio Jiménez. , 
Se dió cuenta por el Seño r alcalde de 
la información que se practica por la 
introducción en la localidad de aceites 
de mala calidad destinados al consumo 
público, de los que se viene realizando 
ia incautación; interviniendo en el de-
bate que se promovió ios señores Rojas 
Pérez, Bores Romero, Pérez Guzmán 
y Vázquez Navarro, y determinándose 
que una vez que se completen los an-
tecedentes que precisan, se adopten 
por la Alcaldía las disposiciones perti-
nentes, a fin de que en lo sucesivo no 
tengan repetición tales hechos. 
Y se levantó la sesión. 
ENSAYOS 
El alma de TDari-Cruz 
Cuando yo te enamoraba... 
Cuando de verdad te amaba, 
Mari-Cruz. 
Cuando era tu piel sedeña; 
y de mi alma eras dueña 
sola tú... 
'Cuando sentías halagada 
tu vanidad, refinada, 
dé mujer, 
al ver cómo yo sufría 
por conseguir, vida mía, 
tu querer... 
Cuando,en f¡n,cual cofre ingente, 
adornado ricamente, 
eras tú. 
Donde el alma encarcelabas 
de este esclavo que te amaba, 
Mari-Cruz. 
Noté mirándote, un día 
que tus ojos de poesía, 
bella flor, 
adornabas con pintura, 
quitando asi a la natura 
su valor. 
Y a mi no me causa enojos 
que tú te pintes los ojos, 
mi beldad. 
Ni que hieran tus pupilas; 
ni dejes almas cautivas, 
al mirar. 
Mas sondeando en tu alma, 
voy notando con alarma 
y con pesar, 
que un falso velo la cubre; 
falso velo que la encubre, 
cual disfraz. 
Cual disfraz que me enajena, 
y a mi pecho causa pena 
de verdad; 
al ver que no encuentro amores 
donde creí hallar flores 
de bondad. 
Y que tus ojos mintieran 
siendo ellos vana quimera, 
como son, 
¡qué importa!: Son fuego ardiente, 
y el pecho más fuerte siente 
tal presión. 
Pero que el alma disfraces 
con envolturas falaces, 
siendo Dios 
el dueño de esa hermosura... 
¡No concibo tal locura, 
santo Dios! 
Y hoy que algún tiempo ha pasado 
y en mi cerebro ha brotado 
nueva luz. 
He visto tras tu hermosura 
un alma falsa e impura, 
Mari-Cruz. 
J. Ximénez Mingorance. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Sánchez Narbona, Salvador 
Sánchez Muñoz, Dolores-Montero Ríos, 
María Ruiz Acedo, Elena y Josefa Rei-
na Olmedo, Visitación Sánchez Botello, 
José Pedrosa Pérez, Carmen Varo Ro-
bledo, Josefa Arenas Zurita, José García 
Berdún, Juan Rodríguez Gámez, Soco-
rro jiménez Carrillo, Purificación Mo-
rales Carbonero, Socorro López Nava-
rro, María Mérida Repiso, María Jesús 
Mantilla Rojas, Josefa García Ternero. 
Varones, 4.—Hembras, 15. 
Los que mueren 
Antonio Balta Gómez, 88 años; An-
tonio Roa Molina, 78 años; Francisco 
Luque Montenegro, 48 años; Socorro 
Delgado López, 7 meses; Manuel To-
rres Arcas, 8 meses; Francisco Cruces 
Villarraso, 18 meses; Carmen González 
Torres, 77 años; Antonio González Avi-
lés, 78 años; Francisco Corrales Gon-
zález, 67 años; Antonio Izquierdo Tru-
jillo, 39 años; Juan Morillo Romero, 5 
meses; Josefa Solana Rodríguez, 80 
años; Carmen Rodríguez Gómez, 8 me-
ses; Juan Galán Nadal, 8 meses. 
Varones, 10 .—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia a favor de la yitalidad 5 
Los que se casan 
Juan Anoria Rueda, con María Hi-
dalgo Muñoz; Bartolomé Cabrera Quin-
tana, con Isabel Pérez Grajales; Luis 
Rodríguez Molina, con Remedios Mo-
reno Padilla; José Olmedo Artacho, con 
Socorro Tortosa Alarcón. 
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